







Según las últimas estimaciones del Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón, la economía aragonesa ha registrado un descenso de actividad del 1,5% en el tercer 
trimestre de 2012, tras acentuar tres décimas la negativa evolución anotada el trimestre anterior. 
Esta trayectoria, equiparable a la experimentada por el PIB español (-1,6%), se ha desenvuelto en un 
entorno internacional de creciente y generalizada atonía económica y bajo un marco europeo de 
fuertes tensiones financieras y caída en el nivel de producción, en la UEM del -0,6% y en la UE del -
0,4%. 
Desde la perspectiva de la demanda interna, este adicional deterioro de la actividad en Aragón 
ha respondido al desfavorable comportamiento de la inversión en construcción, que en el transcurso 
del tercer trimestre ha intensificado más de dos puntos su perfil recesivo hasta alcanzar una 
disminución del 9,8% (-12,6% la media de España). Por su parte, el consumo privado ha mantenido 
estable su contracción, lo mismo que a nivel estatal, mostrando un descenso del 2,0%. 
Paralelamente, la inversión en bienes de equipo ha atenuado su caída dos décimas (en España se 
ha acelerado cuatro décimas), aunque ha seguido sustentando un recorte del 10,1% frente al -7,2% 
de media en España. Dada la intensidad del retroceso de los diferentes componentes de la demanda 
interna, se hace evidente que el sector exterior está jugando un papel relevante en el sostenimiento 
del nivel de actividad, tanto en Aragón como a nivel nacional. En esta línea y según los datos 
facilitados por el Instituto de Comercio Exterior, si bien las exportaciones aragonesas de bienes 
acumulan hasta octubre un crecimiento en términos corrientes del -10,8% (aumento del 4,2% de 
media en España) y las importaciones del -22,5% (-1,6% a nivel nacional), la mayor caída de las 
compras respecto de las ventas ha seguido permitiendo a la Comunidad Autónoma preservar un 
saldo comercial favorable de 1.906,1 millones de euros, un 51,7% más que en el mismo período del 
año anterior (-28,3% la media de España). 
Por el lado de la oferta, todas las ramas de actividad han mantenido su contribución negativa al 
crecimiento de la economía aragonesa. En concreto, la construcción (-5,9%) y los servicios (-0,4%) 
han acentuado en el transcurso del tercer trimestre su respectivo tono contractivo, en sintonía con el 
panorama a escala nacional donde la construcción ha pronunciado su caída hasta el -9,6% y los 
servicios hasta el -0,5%. La industria manufacturera, sin embargo, ha moderado su deterioro, ocho 
décimas en Aragón y un punto en España, arrojando sendos descensos del 5,7% y 3,7%. 
En cuanto a los precios, en diciembre la inflación ha permanecido estable respecto al mes 
anterior, situando su avance en tasa interanual en el 2,7% en Aragón y en el 2,9% en España. 
Ambos niveles, relativamente altos para una economía en recesión con fuertes ajustes en los costes 
laborales, en la producción industrial y con el consumo prácticamente estancado, se han visto 
condicionados por los efectos alcistas derivados de la subida de determinados precios 
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inflación subyacente, que excluye la evolución de los precios de los alimentos no elaborados y la 
energía, ha mostrado un comportamiento más moderado, a pesar de lo cual ha finalizado el año 
anotando un aumento de precios del 2,1% en Aragón, mismo dato que a nivel estatal. Tras este 
comportamiento de los precios, que no ha favorecido la disminución del diferencial de inflación en 
contra que España arrastra respecto de Europa desde agosto, la tasa armonizada española se ha 
situado ocho décimas por encima de la media de la Unión Monetaria, siete en referencia a la UE. 
La población en edad de trabajar desciende un 0,4% en los tres primeros trimestres del año), por 
encima de la española (–0,2%). El descenso afecta más a los hombres (–0,7%) que a las mujeres (–
0,2%). 
A pesar de ello, la población activa aragonesa ha crecido en estos tres primeros trimestres un 
1%, al contrario que la española, que ha disminuido un 0,1%. El aumento se debe exclusivamente a 
la incorporación de la mujer al mercado laboral, que ha registrado un crecimiento en ese periodo del 
2,5%, frente a una caída entre los hombres del 0,2%. Esto ha hecho que la tasa de actividad 
aragonesa (59,7%) tenga una evolución positiva (1,4%), en contraste con el estancamiento de la 
española, lo que le hace aproximarse mucho a la media nacional (60,1%). Este crecimiento ha 
incidido mucho más en las mujeres que en los hombres, aunque la distancia que separa ambas 
tasas son todavía importantes (66,5% los hombres y 53,1% las mujeres). 
La población ocupada continúa presentando una evolución negativa (–0,8%), aunque 
sensiblemente menor que la estatal (–4,5%). Este descenso afecta significativamente más a 
hombres (–1,7%) que a mujeres, quienes incluso registran una evolución positiva del 0,4% (siempre 
en los tres primeros trimestres del año). Solamente el sector servicios muestra una dinámica positiva, 
con un crecimiento del 3% en este periodo. Consecuentemente con esto, la tasa de empleo (48,5%, 
superior en más de tres puntos a la española), aunque ha disminuido un 0,3%, presenta un 
comportamiento mucho mejor que la del conjunto nacional (–4,4%). Este comportamiento favorable 
se produce tanto en hombres como en mujeres, así como en los menores de 25 años. 
La población parada ha llegado en Aragón a 123.500 personas, con un aumento acumulado en 
estos tres trimestres del año del 9,2%, algo mayor entre las mujeres que entre los hombres, pero 
lejos del aumento del 16,2% que ha registrado la población parada en el conjunto español. Ello hace 
que la tasa de paro aragonesa (18,8%) se sitúe todavía lejos de la media española (25%). La tasa de 
cobertura de la prestación de desempleo sobre el paro registrado es del 60,4%, según los datos 
referidos a noviembre. El crecimiento de la población parada aragonesa va acompañada por un 
descenso de las contrataciones (–2,6% en el conjunto de 2012) y de las afiliaciones a la Seguridad 
Social (–3,5% en el mes de diciembre). 
Los convenios colectivos han descendido notablemente (casi a la mitad en datos de diciembre), 
mientras que ha aumentado considerablemente el número de trabajadores participantes en huelgas 
y las jornadas no trabajadas. Las regulaciones de empleo autorizadas, por su parte, han crecido 
hasta octubre un 13,9%, proporción sensiblemente menor que el aumento registrado en España 
(53,5%), afectando fundamentalmente a regulaciones de reducción de jornada. Los despidos con 
avenencia han aumentado un 170% hasta septiembre. 
La incorporación al sistema de pensiones no deja aumentar: hasta noviembre las altas habían 
crecido un 4%, mientras que las bajas supusieron un 1,4%. El mayor número de las 288.000 
 
pensiones contributivas a fecha de diciembre corresponden a las de jubilación, que representan un 
62,1% (un 59,9% en España). La pensión media de jubilación es de 985 euros (955 en el conjunto 
español). Las prestaciones contributivas en Aragón, sumando los perceptores del desempleo, 
alcanzan al 26% de la población, con un ingreso medio de 782 euros mensuales. 
En el Sistema de la Dependencia, el número de personas beneficiarias en Aragón había 
descendido en diciembre un 4,7% sobre el año anterior, al contrario de lo que ha ocurrido en el 
conjunto español, que ha registrado un aumento del 3,9%. El número de solicitudes ha disminuido 
también un 2,1% sobre el mismo periodo del año anterior. 
 
Información y actualidad 
 
Por Resoluciones de 18 de diciembre de 2012 de la Secretaría General Técnica de la 
Presidencia (BOA nº 2, de 3 de enero de 2013) se concedieron los premios del Consejo Económico y 
Social de Aragón 2012 a trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales y el Premio de 
Investigación “Ángela López Jiménez”.  
 
En la categoría de trabajos de investigación concluidos o tesis doctorales, el premio recayó en la 
tesis doctoral “Eco-innovación y eficiencia energética en centros tecnológicos: caracterización y 
sistemas de medición para un análisis cualitativo de la actividad” realizada por Dª Sabina Scarpellini, 
en atención a su calidad científica e interés para la promoción de los instrumentos dedicados a la 
innovación sostenible desde el punto de vista tecnológico, ambiental y socioeconómico. 
 
 El Premio de Investigación “Ángela López Jiménez” se otorgó al proyecto “Nichos de empleo 
sostenible y emprendizaje innovador” de la fundación CIRCE por su carácter innovador, su 
proyección de futuro y su vocación de crear empleo con criterios de sostenibilidad. 
 
También por Resolución de 18 de diciembre de 2012 de la Secretaría General Técnica de la 
Presidencia (BOA nº 2,  de 3 de enero de 2013) se adjudicó una beca de prácticas y colaboración en 
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -1,5 _ 95,0 -1,6 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -2,0 _ 94,0 -1,9 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -10,1 _ 75,3 -7,2 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -9,8 _ 59,5 -12.6 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ _ _ 109,5 2,6 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ _ _ 91,0 -3,0 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -5,7 _ 88,9 -3,7 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -5,9 _ 66,7 -9,6 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IIIT/ 2012 _ -0,4 _ 102,1 -0,5 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 nov-12 78,2 -7,9 -8,0 77,9 -7,3 -5,7 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IVT/ 2012 69,1 -6,1 0,1 74,1 2,0 -0,5 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 dic-12 -25,5 _ _ -15,8 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 nov-12 11.609 3,8 -4,5 368.914 -7,8 -7,0 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 nov-12 112.078 5,9 -1,4 2.408.650 -7,0 -6,0 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 sep-12 1.287 -4,2 -6,6 22.860 0,5 3,7 
Iniciadas Nº Viviendas 7 oct-12 117 -67,3 -34,2 5.386 -34,3 -36,5 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 oct-12 643 12,6 -2,9 12.054 -21,0 -29,2 
Total Miles de Euros 7 jun-12 1.932 -87,4 -87,7 417.275 -50,6 -46,9 
Obra Civil Miles de Euros 7 jun-12 443 -94,6 -83,3 267.181 -53,4 -43,6 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 jun-12 1.488 -79,0 -90,2 150.094 -44,6 -54,4 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IIIT / 2012 19.015 -16,6 -14,5 301.990 -14,3 -15,0 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 sep-12 7.316.051 48,1 57,7 52.665.064 -4,3 -3,3 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 sep-12 44.727 -30,8 -28,4 19.526.733 -3,5 -3,9 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE pasó a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, con importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una nueva 
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turismos Unidades 8 dic-12 1.394 -11,0 -8,9 52.044 -22,2 -12,1 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 nov-12 246.541 11,9 -7,2 13.928.775 -5,1 -1,7 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2011=100 2 dic-12 104,1 2,7 2,4 104,3 2,9 2,4 
Inflación Subyacente Índice 2011=100 2 dic-12 103,4 2,1 1,5 103,6 2,1 1,6 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 nov-12 123,2 2,4 2,0 128,5 2,8 3,6 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 ago-12 _ _ _ 105,8 14,7 4,4 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 ago-12 _ _ _ 143,2 8,1 3,6 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIIT /2012 1.350,9 -11,4 -10,3 1.565,6 -9,5 -8,3 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2012 2.340 -0,8 -0,1 2.455 -0,1 0,3 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2012 1.704 0,6 0,5 1.806 0,3 0,5 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 5 oct-12 590,2 -29,8 -22,5 22.570,3 -2,0 -1,6 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 5 oct-12 771,2 34,7 -10,8 21.078,0 8,7 4,2 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 sep-12 588 2,6 _ 72.284 7,6 _ 





de Euros 11 sep-12 2.988 5,4 _ 103.474 23,9 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 oct-12 89,5 -10,6 -45,1 3.088,1 -27,5 -35,1 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 1.103,7 -0,5 -0,4 38.420,3 -0,2 -0,1 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2012 543,4 -0,9 -0,7 18.712,4 -0,4 -0,3 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2012 560,3 -0,4 -0,2 19.707,9 0,0 0,1 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 658,6 1,4 1,0 23.098,4 0,1 -0,1 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2012 361,4 -0,2 -0,2 12.571,8 -1,1 -1,0 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2012 297,3 3,3 2,5 10.526,6 1,0 1,0 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 535,2 -1,0 -0,8 17.320,3 -2,7 -4,5 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2012 296,5 -3,1 -1,7 9.468,5 -5,6 -5,5 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2012 238,6 -0,2 0,4 7.851,8 -3,3 -3,2 
Agricultura Miles de personas 2 
III T 
/2012 32,2 -4,5 -5,1 720,4 1,8 -0,1 
Industria Miles de personas 2 
III T 
/2012 96,0 -8,5 -8,6 2.442,0 -5,2 -4,6 
Construcción Miles de personas 2 
III T 
/2012 38,0 -10,2 -10,1 1.136,8 -17,1 -18,1 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
III T 
/2012 369,0 1,3 3,0 13.021,2 -3,6 -3,2 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 440,9 0,1 0,5 14.233,1 -6,2 -5,6 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2012 231,0 -2,3 -0,7 7.419,3 -8,0 -7,1 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 













/2012 97,8 -11,3 -8,8 3.421,8 -13,4 -11,6 
TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 123,5 12,9 9,2 5.778,1 9,6 16,2 
Varones Miles de personas 2 
III T 
/2012 64,8 14,9 7,1 3.103,3 16,1 16,5 
Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2012 58,7 20,5 11,7 2.674,7 16,1 15,9 
De 6 meses a 






/2012 16,8 -1,2 -8,0 928,6 13,7 13,4 







/2012 22,6 -19,0 -9,8 1.288,0 11,7 9,9 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 
III T 
/2012 12,2 96,8 8,4 551,3 24,4 20,7 
Varones Miles de personas 2 
III T 






Mujeres Miles de personas 2 
III T 
/2012 6,6 61,0 2,0 310,4 27,6 22,4 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2012 59,7 1,9 1,4 60,1 0,0 0,0 
Varones Porcentaje 2 III T /2012 66,5 0,6 0,5 67,2 -0,7 -0,7 






Porcentaje 2 III T /2012 45,4 0,3 -1,8 44,8 -5,1 -4,9 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2012 48,5 -1,2 -0,3 45,1 -4,4 -4,4 
Varones Porcentaje 2 III T /2012 54,6 -2,2 -1,0 50,6 -5,3 -5,2 






Porcentaje 2 III T /2012 25,3 -10,5 -1,8 21,3 -16,5 -16,7 
TOTAL Porcentaje 2 III T /2012 18,8 16,0 8,2 25,0 16,3 16,3 
Varones Porcentaje 2 III T /2012 17,9 15,3 7,3 24,7 17,3 17,6 






Porcentaje 2 III T /2012 44,2 17,9 -0,5 52,3 14,2 14,8 
Paro registrado al 




Nº de personas 14 nov-12 67.280 2,8 - 2.859.050 4,3 - 
Gasto medio por 
prestación contributiva 
por beneficiario  
Euros/mes 14 nov-12 873,7 0,4 - 862,2 0,2 - 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 dic-12 24.169 -3,2 -2,6 1.058.501 -9,2 -4,6 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social  Nº de personas 13 dic-12 499.993 -3,5 - 16.332.488 -4,6 - 
RELACIONES LABORALES 









Trabajadores Nº de Personas 13 dic-12 147.591 -38,0 - 6.078.424 -37,8 - 
Huelgas Nº de Huelgas 13 sep-12 24 4,3 - 557 -1,9 - 







año) Jornadas no 
trabajadas 
Nº de 






































Personas 13 oct-12 225 58,5 159,8 9.396 216,9 54,8 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 sep-12 451 -14,4 0,1 30.477 -7,8 7,5 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 sep-12 26 766,7 170,7 5.566 137,6 83,8 
Conciliaciones colectivas 
(UMAC) Unidades 13 sep-12 1 0,0 0,0 52 -40,9 -53,0 
TOTAL Unidades 13 II T /2012 2.516 9,7 8,9 97.249 6,0 5,6 Asuntos Judiciales 
Sociales 
resueltos Despidos  Unidades 13 II T /2012 604 11,0 23,2 28.835 9,8 9,4 
En jornada de 
trabajo Unidades  12/13 nov-12 959 -10,3 -18,9 33.943 -18,6 -20,1 Accidentes de trabajo que 
han causado 
baja In itinere Unidades  12/13 nov-12 122 -17,6 -15,0 5.500 -11,6 -8,2 
TOTAL Unidades  12/13 nov-12 85 -20,6 -17,5 1.285 -18,5 -13,1 
Con baja Unidades  12/13 nov-12 33 -28,3 -31,0 558 -25,0 -15,5 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades  12/13 nov-12 52 -14,8 -3,9 727 -12,7 -10,7 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 jun-12 154 25,2 4,8 2.771 -49,7 -32,7 
Vivienda libre terminada Unidades 7 sep-12 174 1,2 4,7 5.130 -50,1 -36,0 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 sep-12 31 _ -8,6 1.549 -25,1 -51,8 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 sep-12 433 931,0 110,1 3.100 -29,9 -18,5 
PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Nº de Personas 13 dic-12 288.123 1,1 0,8 8.999.045 1,5 1,3 Pensiones Seguridad 
Social al 
primer día 
del mes Importe medio Euros 13 dic-12 871,3 3,4 3,4 836,3 3,1 3,1 
TOTAL Nº de Personas 13 dic-12 24.333 0,7 1,4 943.021 0,0 0,5 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 dic-12 978,9 1,8 1,9 891,0 2,0 2,0 
TOTAL Nº de Personas 13 dic-12 178.998 1,4 1,0 5.391.504 1,9 1,6 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 dic-12 984,8 3,8 3,7 955,4 3,5 3,4 
TOTAL Nº de Personas 13 dic-12 75.743 0,0 0,0 2.331.726 0,5 0,6 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 dic-12 625,2 2,8 2,8 603,9 2,6 2,6 
 
ARAGÓN ESPAÑA 















TOTAL Nº de personas 13 dic-12 9.049 5,4 3,0 332.794 5,9 4,0 Pensión de 
orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 dic-12 397,0 1,3 2,1 379,3 1,4 2,1 
Altas de pensiones Nº de personas 13 nov-12 1.598 11,0 4,0 48.948 9,6 3,9 
Bajas de pensiones Nº de personas 13 nov-12 1.189 -2,1 1,4 31.781 -3,5 2,3 
Solicitudes SAAD 
(expedientes en vigor)  Unidades 15   dic-12 48.422 -2,1 - 1.639.990 2,7 - 
Dictámenes SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 dic-12 47.381 1,7 - 1.538.561 3,0 - 
Prestaciones SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 dic-12 21.425 -4,8 - 967.821 5,5 - 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD 
(expedientes en vigor) 
Nº Personas 15 dic-12 21.413 -4,7 - 770.949 3,9 - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
7 Ministerio de Fomento   
8 Dirección General de Tráfico   
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